








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回答者数／登録者数 13／14 17／17 12／14 11／14
アンケート回収率 93％ 100％ 85％ 79％
出席状況 4．1（4。3） 生8（4．3） 4．3（4．3） 4．2（4．2）
予習への取り組み 3．6（3．2） 3．3（3．2） 3．8（3．2） 3．3（3．3）授業態度
理解への努力 45（4．3） 4．5（4．3） 4．6（4．2） 4．3（4．2）
復習への取り組み 3．0（3」） 3．2（3．2） 3．8（3．2） 3．5（3．2）
課題への取り組み 4．2（4」） 4．4（4．1） 4．3（4．1） 4．5（4．1）
［授業態度］項目平均値 3．9（3．8） 4．0（3．8） 4．2（3．8） 3．9（3．8）
シラバス 4．4（3．8） 4．0（3．8） 45（3．8） 4．2（3．8）
内容の理解しやすさ 4．6（4．1） 45（4．1） 4．7（4．1） 4．5（4．1）授業内容
創意工夫 4．5（4．0） 4．4（4．0） 44（4．0） 4．2（4」）
刺激と興味 4．9（4．1） 4．6（4．1） 4．8（4．1） 4．7（4．2）
内容への満足 4．8（4．1） 4．5（4．1） 4．7（4．1） 4．6（4．1）
【授業内容］項目平均値 4．7（4．0） 44（4．0） 4．6（4．0） 44（4．1）
熱意 5．0（4．5） 4．9（4．5） 4．8（4．5） 4．8（4．5）
授業参加への促し 4．5（42） 4．6（4．2） 4．7（4．3） 4．3（4．3）担当教員
時間配分 3．8（4．1） 4．5（4．2） 4．4（4．2） 3．8（4．3）
話し方 4．5（4．2） 4．6（4．3） 4．8（4．3） 4．6（4．4）
補助手段（プリント等） 45（4．2） 4．6（4．2） 4．6（4．2） 4．5（4．3）
［担当教員］項目平均値 45（4．2） 4．7（4．3） 4．6（4．3） 4．4（4．3）
ホ5段階評価に基づく5点満点で算出　事（）内は学内全講義平均の数値
（43）佐伯（啓）、前掲書、46頁。
（44）例えば、これまでに以下の資料を使用した（Nancy　Sakamoto，　Reiko　Naotsuka，
　　Polite　Fietions－Miy　Japane：se　and∠Amen’cans　Seem　Rude　to　Each　Other，　Kinseido，1982．
　　Paul　McLean，」φαπ一Language　lnsights，　Kinseido，1986．　Mary　Jordan，“ln　Japan，
　　Tradition　is　at　the　Heart　of　Transplant　Ban．”71he　Mashington　Post，　July　22，1996．
　　Sandy　Sugawara，“Japan　Eases　its　Killer　Work　Ethic．”7施ε晦伽g伽Poぶf，　Apri129，
　　1997．Mary　Jordan，“Crime　and　Nurturing－For　Japan’s　Violent　Juvenile　Offenders，
　　Punisiment　is　Relatively　Gentle．”IZte　Mashington　Post，　November　3，1997．）。
（45）松本茂「どんな授業を目指していますか」r教育出版高等学校英語科ニューズレタ
　　ー』第4号、教育出版株式会社、2002年。
（46）大木英夫r終末論的考察』中央公論社、1970年、23頁。この一節はアメリカの神
　　学者、倫理学者ラインホールド・ニーバー（Reinhold　Neibuhr、1892－1971）が、
　　1943年にとある教会で説教した時の祈りで、アメリカでは“The　Serenity　Prayer”
　　として知られている（「すのはらの『春原主義』」ホームページhttp：〃home．interlink．
　　or．jp／・－sunolyoshi／index．htm1）。
